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El sistema universitario chileno puede ser considerado como relativamente estático y pequeño 
en tamaño, hasta las reformas implementadas a inicio de los 80’, para luego, en conjunto con 
la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) del año 1990, 
transformarse en un sistema  que crece sustantivo (cuadruplicando su tamaño), llegando en la 
actualidad a un total de 57 universidades, entre las cuales se encuentran estatales, privadas 
tradicionales y privadas post reforma. 
Producto de este crecimiento,  en 1999 se sientan las bases del sistema de acreditación de 
educación superior en Chile, a partir de la creación de la Comisión Nacional de Acreditación 
de Pregrado (CNAP) y la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado (CONAP), 
instituciones que posteriormente se fusionan y pasan a conformar la Comisión Nacional de 
Acreditación (en adelante CNA), mostrando los primeros resultados a partir del 2003, con el 
inicio de un proceso piloto donde participan 13 instituciones de educación superior. 
Actualmente, la acreditación abarca tres tipos de procesos, la acreditación institucional, de 
programas de pregrado y de programas de postgrado. 
Esta investigación hace un análisis de tipo descriptivo sustentado en bases de datos oficiales 
de la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación, sobre los 






2. Sistema de acreditación universitaria en Chile 
 
La educación superior chilena hasta los 80’ puede ser considerado un sistema pequeño, donde 
existían 8 universidades con presencia nacional, caracterizado por un bajo nivel de cobertura 
respecto de la población en edad correspondiente, algo que fue característico en los sistemas 
educativos en América Latina hasta esa década. Esto cambia de manera relativa a partir de las 
reformas implementadas en 1980, generándose una mayor flexibilidad para la incorporación 
de nuevos actores al sistema universitario, sin embargo, el cambio más radical se genera 
desde 1990, con la dictación de la Ley Orgánica constitucional de Enseñanza (LOCE) 
promulgada por el Régimen Militar días antes de finalizar su mandato. 
El crecimiento del sistema de educación  superior ha sido sustantivo desde 1980, creándose un 
conjunto de universidades a partir de las universidades estatales -Universidad de Chile y 
Universidad Técnica del Estado, la que luego pasaría a llamarse Universidad de Santiago- lo 
que permitió el nacimiento de 14 nuevas instituciones, luego el año 1986 se crean las 3 
primeras universidades privadas creadas bajo el nuevo régimen jurídico aprobado en el año 
1980, para finalmente, en 1990, contar con un número de universidades privadas que llegaba a 
40, “la mayoría autorizada a fines del año 1989 y en los tres primeros meses de 1990, antes 
del cambio de régimen político” (Bernasconí y Rojas, 2003) 
Desde inicios de 1990, el número de universidades continúo incrementándose, hasta llegar a 
un total de 70 instituciones a mediados de la década (como se observa en anexo 1), siendo en 
este contexto, de un sistema de educación superior marcadamente desregulado, donde “la 
acreditación ha surgido como una alternativa de control moderna, flexible, acorde a las 
características de nuestras instituciones, y de rango o clase internacional” (Zapata, 2004: 143). 
En la actualidad, la regulación de la educación superior tiene los siguientes componentes: 
a) Licenciamiento: destinado a autorizar y supervisar de toda nueva institución privada 
destinada a su oficialización y reconocimiento de su capacidad para funcionar 
autónomamente. 
b) Acreditación institucional: destinado a dar garantía pública de la existencia y 
operación eficaz de mecanismos de autorregulación. La acreditación institucional 
certifica el cumplimiento del proyecto de la institución y la existencia, aplicación y 
resultados de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la 




c) Acreditación de programas de pregrado (carreras): destinado a certificar la calidad 
en función de sus propósitos declarados y de los criterios establecidos por la 
comunidad académica y profesional de la carrera que se trate. Su vigencia puede 
extenderse hasta 7 años.  
d) Acreditación de programas de posgrado: destinado a certificar la calidad de los 
programas de doctorado y magister en función de los propósitos declarados y de los 
criterios establecidos por las comunidades académicas y profesionales 
correspondientes. Su vigencia puede extenderse hasta 10 años. 
e) Sistema de información: destinado a apoyar la gestión de las instituciones y dar a 
conocer al público las condiciones en que operan las instituciones y las carreras que 
imparten. 
El sistema de acreditación de la educación  en Chile, se rige actualmente por la Ley N°20.129 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, promulgada en octubre de 2006, 
normativa que deja en manos de la CNA, los procesos de acreditación institucional, de 
programas de pre y postgrado, al mismo tiempo, da facultades a Agencias de Acreditación 
Privadas, para que participen de los procesos de acreditación de carreras de pregrado y 
programas de magíster, siendo supervisadas por la CNA. 
 
3. Situación de la Acreditación Institucional a nivel Universitario 
 
El proceso de acreditación de la educación superior, se ha instalado gradualmente, partiendo 
con una experiencia piloto el año 2003, donde fueron sometidas a evaluación 13 instituciones, 
las que según Zapata (2004: 153), “en su mayoría ya contaban con experiencias previas de 
evaluación”. 2 
La situación actual de la acreditación institucional, nos muestra que un 76% de las 
universidades se encuentran acreditadas (en primera o segunda instancia),  un 15% no lo han 
sido, 2% se encuentra en proceso, y un 7% de las universidades no han sido sometidas a este 
proceso, por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente3. El siguiente 
gráfico ilustra la situación de la acreditación institucional en el año 2010: 
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  El grupo estaba conformado por 11 universidades, 8 pertenecientes al Consejo de Rectores y 3 privadas, 
además de 2 institutos profesionales. [Fuente: Mineduc (s/f)] 
3
 Corresponde a 4 universidades que se encuentran en fase de examinación o licenciamiento, lo que las limita a 
someterse al proceso de acreditación institucional hasta haber alcanzado la plena autonomía, siendo estas las 
Universidades Miguel de Cervantes, Regional San Marcos, Chileno-Británica de  Cultura y de Aconcagua. 
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Universidades acreditadas Universidades en proceso
Universidades no acreditadas Universidades no sometidas a proceso
 
Fuente: Datos del Consejo Nacional de Educación. 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla, las instituciones pertenecientes al Consejo de 
Rectores se encuentran en su mayoría acreditadas (24 de las 25 universidades), lo que 
representa un 96% de las instituciones que conforman está agrupación4 (100% de las 
universidades privadas del CRUCH5 y un 94% de las universidades estatales), mientras que 
entre las universidades privadas6 (post reforma de 1980) un 71,4% han logrado la acreditación 
institucional. 
Tabla 1: Acreditación Institucional según Dependencia 
 
Fuente: Datos Comisión Nacional de Acreditación, CNA (2010) 
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 También conocidas como universidades tradicionales, entre las cuales se encuentran las 8 universidades 
existentes antes de la reforma del sistema de educación superior de 1980, y las universidades derivadas (nombre 
que se dio a las universidades que eras sedes de las 3 universidades más grandes que existían antes de la reforma, 
la Universidad de Chile, Católica de Chile y Técnica del Estado) 
5
 Corresponde al grupo de universidades que siendo privadas, recibe aporte financiero del estado a través de sus 




Según cifras 2010, se observan diferencias relevantes en cuanto a la acreditación institucional, 
es así como las universidades privadas del CRUCH presentan el mayor promedio de años de 
acreditación (5,56 años), mientras que las estatales cuentan con un promedio de 4 años y las 
privadas 3,75 años. Del mismo modo, y dando cuenta de su complejidad organizacional, son 
las universidades privadas tradicionales las que tienen un mayor número de áreas acreditadas 
(4 en promedio), las estatales con 3,27 áreas y las privadas con 2,35 áreas de acreditación, lo 
que sitúa levemente por encima de las 2 áreas de acreditación obligatorias (gestión 
institucional y docencia conducente a título), como se puede observa en el anexo 2. 
En cuanto a la acreditación de áreas opcionales, el siguiente gráfico muestra el número de 
universidades y las áreas opcionales de acreditación con que cuentan: 
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vinculación con el medio?
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Fuente: Elaboración propias según datos CNA (2010) 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, las universidades pertenecientes al Consejo de 
Rectores alcanzan un mayor grado de acreditación en áreas opcionales que las universidades 
privadas, evidenciando una asociación estadísticamente significativa en las áreas de 
investigación (con un  Ji2  de 17,891 y un 95% de confianza), y en vinculación con el medio 
(con un  Ji2  de 9,983), como se demuestra en los anexos 5 y 6 respectivamente.  
Otro aspectos donde se observa una diferencia relevante, dice relación con el estado de 
acreditación  institucional y la ubicación geográfica de la sede principal de la universidad, 
considerando que entre las universidades regionales, un 92% se encuentran acreditadas, 
mientras que entre las instituciones cuya principal área de influencia es en la Región 





Tabla 2: Estado de Acreditación Institucional según Ubicación Geográfica Sede Principal 
 
Fuente: Datos Comisión Nacional de Acreditación, CNA (2010) 
 
Junto a lo anterior,  las universidades regionales muestran un porcentaje superior de 
instituciones acreditadas en el área de vinculación con el medio, contando con un 65% entre 
este subgrupo, mientras que entre las universidades metropolitanas, solo un 35% se encuentra 
acreditada, lo que evidencia una asociación estadísticamente significativa con un  Ji2  de 4,098 
(ver anexo 7). 
El proceso de acreditación institucional, es evidentemente más complejos y han requerido de 
la instalación de dispositivos institucionales que contribuyan a orientar y ejecutar las acciones 
internas y externas conducentes a enfrentar las distintas fases que demanda este tipo de 
iniciativa. El éxito de este proceso normalmente se asocia a la cantidad de años de 
acreditación que se otorga a la universidad (así como también al número de áreas opcionales 
que se acreditan), variable que muestra un importante nivel de correlación con distintas 
variables institucionales, principalmente con: (i) promedio de años de acreditación de carreras 
(con un R de Pearson de 0,526), (ii) número de programas de magíster acreditados (R = 
0,556), (iii) número de programas de doctorado acreditados  (R = 0,602), (iv) número de 
docentes full time  (R = 0,698), (v) número de académicos con grado de doctor full time (R = 
0,705), (vi) número de docentes con postgrado  (R = 0,730), y finalmente, (vii) número de 
proyectos Fondecyt adjudicados en los últimos 3 años  (R = 0,599), para más detalle ver 
anexo 8. 
 
4. Situación de la Acreditación de Programas de Pregrado 
 
Conjuntamente con el crecimiento significativo del número de instituciones de educación 
superior, desde los 80’ en adelante, se produce un incremento relevante en la cobertura en este 
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nivel, pasando de un 7,43% a 14,4% en 1990, 27,7% en 2000  y una estimación por sobre el 
40% en 2010 (Bernasconí y Rojas, 2003), lo que implica que actualmente existe una matrícula 
total de más de 900 mil estudiantes en educación superior (CNED, 2010a), con una matrícula 
universitaria que representa un 62% de la matrícula total. El siguiente gráfico muestra, el 
crecimiento de la matrícula universitaria por tipo de institución: 
 
Gráfico 3: Crecimiento de la matrícula total por tipo de universidad 
 
Fuente: Mineduc (2010) 
 
El proceso de acreditación de pregrado ha crecido explosivamente a partir de la obligatoriedad 
en la acreditación de las carreras del área de pedagogía y medicina, establecido en el artículo 
N°27 de la Ley N° 20.129, lo que ha sido factible también, por la creación de agencias 
privadas de acreditación, que nacen a partir de la aprobación de dicha Ley.  
Las carreras universitarias acreditadas corresponden a un 32% del total de programas vigentes 
en 2010, encontrándose un 8% en proceso de acreditación, un 2% no acreditada y un 58% que 
no se ha sometido a proceso, como muestra la siguiente tabla: 
 
Tabla 3: Situación de Acreditación de Carreras de Pregrado por Tipo de Institución 
Acreditadas % En Proceso % No Acreditadas % No sometidas % Total
Acreditadas 23 400 31% 100 8% 27 2% 777 60% 1304
en Proceso 2 7 10% 3 4% 3 4% 58 82% 71
Acreditadas 23 306 22% 100 7% 30 2% 946 68% 1382
en Proceso 5 676 50% 105 8% 22 2% 554 41% 1357
No sometidas a proceso 3 3 1% 30 12% 15 6% 205 81% 253




N° institucionesAcreditación InstitucionalTipo de institución
 
Fuente: Elaboración propia a partir de CNED (2010b) 
 
Las universidades del Consejo de Rectores tienen en promedio 16,29 carreras acreditadas, 
mientras que las universidades privadas tienen 7,25 carreras, lo que representa una diferencia 
estadísticamente significativa7. El siguiente gráfico, muestra el promedio de carreras 
                                                 
7
 Resultado del la prueba T-Student, con un nivel del confianza del 95% (ver anexo 4). 
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acreditadas por tipo de institución, donde las universidades privadas del Consejo de Rectores 
tienen un promedio de 19,67 carreras acreditadas, siguiendo las estatales  y finalmente las 
privadas. 
 














Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNA (2010). 
 
Adicionalmente, el promedio de años de acreditación de las carreras de las universidades 
Privadas del CRUCH es de 4,37 años, en las universidades Estatales es de  3,58 años,  y en las 
universidades privadas llega a 3,23 años. 
El número de carreras acreditadas muestra un alto grado de correlación con las variables 
número de programas de magíster acreditados (R=0,68) y número de programas de doctorado 
acreditado (R=0,717), lo que estaría evidenciando que el proceso de acreditación de 
programas de pre y postgrado, responden a la instalación de una política institucional en la 
materia, creando de esta forma un proceso sinérgico. Al mismo tiempo, la variable señalada 
muestra un alto grado de correlación con las variables (i) N° de docentes full time (R=0,69), 
(ii) N° de académicos con grado de doctor full time  (R=0,746), (iii) N° de docentes con 
postgrado (R=0,633), (iv) N° total de proyectos Fondecyt en los últimos 3 años (R=0,69). Una 
situación equivalente  en términos de grado de correlación ocurre con la variable promedios 
de años de acreditación de las carreras, para más detalle ver anexo 8. 
 
5. Situación de la Acreditación de Programas de Postgrado 
 
Las cifras de 2010 muestran que las universidades del Consejo de Rectores tienen acreditados 
en promedio 6,64 programas de magíster, y 4,48 programas de doctorados, mientras que las 
universidades privadas tienen 0,18 programas de magíster y 0,21 programas de doctorado, lo 
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que representa una diferencia estadísticamente significativa8. El siguiente gráfico, muestra el 
promedio de programas de postgrado acreditados por tipo de institución, donde las 
universidades privadas del CRUCH tienen un promedio de 8,78 magister y 8 programas de 
doctorados acreditados, siguiendo las estatales con 5,44 magíster y 3,13 doctorados, y 
finalmente las privadas con 0,18 magíster y 0,21 doctorados. 
 



























Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNA (2010). 
 
Adicionalmente, el promedio de años de acreditación de los programas de magíster llega a 
3,88 para las universidades privadas del CRUCH, 3,47 años para las estatales y 3,38 años para 
las universidades privadas. A nivel de doctorado, el promedio de años de acreditación es de 
4,58 para las universidades privadas del CRUCH, 3,84 para las universidades estatales y 3,3 
años para las privadas. 
El número de programas de doctorados acreditados muestra un alto grado de correlación con 
las variables (i) N° de docentes full time (R=0,886), (ii) N° de académicos con grado de 
doctor full time  (R=0,952), (iii) N° de docentes con postgrado (R=0,913), (iv) N° total de 
proyectos Fondecyt en los últimos 3 años (R=0,979), (v) Metros cuadrados de biblioteca 
(R=0,671), (vi) Metros cuadrados de laboratorio (R=0,789), (vii) Número de textos por 
alumnos (R=0,733),  situación equivalente ocurre con las variables números de programas de 
magíster acreditados (para más detalle ver anexos 3 y 8). 
Los datos anteriores, no hacen más que confirmar el carácter meritocrático de los procesos de 
acreditación de programas de pregrado y postgrado, y la relevancia que tienen indicadores 
convencionales de desempeño universitario, que reflejan el soporte institucional con que 
cuentan universidades para el desarrollo de sus actividades académicas y de investigación.  
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El sistema de acreditación de educación superior en Chile, se ha instalado sistemáticamente, 
alcanzando un nivel de desarrollo relevante desde 2003, para llegar actualmente (2010) a 
contar con un 76% de universidades acreditadas,  un 15% que  no logro la acreditación,  un 
2%  que está en proceso, y un 7% de las universidades no han sido sometidas a esta instancia, 
por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente. 
El sistema muestra cifras interesantes, siendo posible observar diferencias relevantes en la 
cantidad  de años de acreditación, así como en la cantidad de áreas opcionales que logran 
acreditar las universidades (investigación, postgrado o vinculación con el medio), según sean 
universidades privadas o tradicionales (universidades del Consejo de Rectores), e inclusive 
entre las misma universidades del CRUCH (estatales y privadas tradicionales). 
El éxito de un proceso de acreditación institucional normalmente se asocia a la cantidad de 
años de acreditación que se otorga a una universidad (así como también el número de áreas 
opcionales que pueda acreditar), encontrándose una fuerte asociación con variables sinérgicas,  
como es:  el número de programas postgrado acreditados (magíster y doctorado),  indicadores 
académicos convencionales (n° académicos full time, n° de docentes con postgrado, número 
de académicos con grado de doctor, n° de proyectos Fondecyt adjudicados), así como otros 
indicadores de soporte institucional. 
Una situación equivalente ocurre con la acreditación de programas de pregrado y  postgrado, 
lo que da cuenta que los procesos de acreditación tienden a arrojar resultados positivos para 
las universidades en la medida que se encuentren instaladas políticas institucionales en la 
materia, creando de esta forma procesos sinérgicos en todos los ámbitos de la acreditación 
(círculo virtuoso), proceso que finalmente tiene un carácter meritocrático, donde variables 
convencionales de dotación de capital humano avanzado y de productividad académica, 
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Anexo 1: Evolución del Número de Instituciones de Educación Superior en Chile 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Universidades 60 62 67 70 70 70 68 68 66 65 64 60 63 63 64 63 61 61 61
Institutos Profesionales 81 81 76 76 76 73 69 70 66 65 60 51 51 51 48 47 43 44 45























Número de Instituciones Total País 
1990 - 2008
 
Fuente: Estadísticas División de Educación Superior, Ministerio de Educación. 
 
 
Anexo 2: Análisis descriptivo de indicadores universitarios según dependencia jurídica-
administrativa 
N Media Desviación típica Mínimo Máximo
Estatal 15 4,00 1,56 1,00 7,00
Privada CRUCH 9 5,56 ,88 4,00 7,00
Privada Post Reforma 1980 20 3,75 1,21 2,00 6,00
Total 44 4,20 1,44 1,00 7,00
Estatal 15 3,27 1,16 2,00 5,00
Privada CRUCH 9 4,00 1,00 3,00 5,00
Privada Post Reforma 1980 20 2,35 ,67 2,00 4,00
Total 44 3,00 1,12 2,00 5,00
Estatal 15 14,27 9,37 3,00 37,00
Privada CRUCH 9 19,67 12,25 3,00 36,00
Privada Post Reforma 1980 28 7,25 4,06 1,00 14,00
Total 52 11,42 8,96 1,00 37,00
Estatal 15 3,58 ,91 2,38 5,51
Privada CRUCH 9 4,37 1,11 3,00 6,70
Privada Post Reforma 1980 28 3,23 ,89 1,00 4,50
Total 52 3,53 1,01 1,00 6,70
Estatal 16 5,44 12,93 ,00 53,00
Privada CRUCH 9 8,78 11,56 ,00 31,00
Privada Post Reforma 1980 28 ,18 ,77 ,00 4,00
Total 53 3,23 8,99 ,00 53,00
Estatal 11 3,47 ,95 2,00 5,50
Privada CRUCH 7 3,88 ,98 2,00 5,00
Privada Post Reforma 1980 2 3,38 1,94 2,00 4,75
Total 20 3,60 1,01 2,00 5,50
Estatal 16 3,13 8,44 ,00 34,00
Privada CRUCH 9 8,00 10,09 ,00 29,00
Privada Post Reforma 1980 28 ,21 ,63 ,00 3,00
Total 53 2,42 6,67 ,00 34,00
Estatal 7 3,84 ,72 3,00 4,71
Privada CRUCH 6 4,58 ,82 3,25 5,75
Privada Post Reforma 1980 4 3,33 1,41 2,00 5,33
Total 17 3,98 1,02 2,00 5,75
N° de programas de 
doctorado acreditados
Promedio años de 
acreditación programas 
de doctorado
N° de años de 
acreditación institucional
Número de áreas 
acreditadas
Número de carreras 
acreditadas
Promedio años de 
acreditación de carreras
N° de programas de 
magíster acreditados















Anexo 4: Prueba T-Student para diferencia de medias entre indicadores institucionales 








Anexo 5: Test Chi-cuadrado: Tipo de universidad y acreditación del área de 
investigación 
 
¿Tiene acreditada área de 
investigación? 
Total No Si 
Tipo de Universidades según 
Origen 
Consejo de Rectores Recuento 11 14 25 
% dentro de ¿Tiene acreditada área de 
investigación? 
28,9% 93,3% 47,2% 
Privada Recuento 27 1 28 
% dentro de ¿Tiene acreditada área de 
investigación? 
71,1% 6,7% 52,8% 
Total Recuento 38 15 53 
% dentro de ¿Tiene acreditada área de 
investigación? 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) Sig. exacta (bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,891a 1 ,000   
Corrección por continuidadb 15,401 1 ,000   
Razón de verosimilitudes 20,228 1 ,000   
Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,553 1 ,000   
N de casos válidos 53     
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,08. 





Anexo 6: Test Chi-cuadrado: Tipo de universidad y acreditación del área de vinculación 
con el medio 
 
¿Tiene acreditada área de 
vinculación con el medio? 
Total No Si 
Tipo de Universidades según 
Origen 
Consejo de Rectores Recuento 10 15 25 
% dentro de ¿Tiene acreditada área 
de vinculación con el medio? 
30,3% 75,0% 47,2% 
Privada Recuento 23 5 28 
% dentro de ¿Tiene acreditada área 
de vinculación con el medio? 
69,7% 25,0% 52,8% 
Total Recuento 33 20 53 
% dentro de ¿Tiene acreditada área 
de vinculación con el medio? 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 







Chi-cuadrado de Pearson 9,983a 1 ,002   
Corrección por continuidadb 8,270 1 ,004   
Razón de verosimilitudes 10,325 1 ,001   
Estadístico exacto de Fisher    ,002 ,002 
Asociación lineal por lineal 9,795 1 ,002   
N de casos válidos 53     
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,43. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
 
Anexo 7: Test Chi-cuadrado: Ubicación geográfica universidad y acreditación del área 
de vinculación con el medio 
 
¿Tiene acreditada área de 
vinculación con el medio? 
Total No Si 
Tipo de Universidad según 
Ubicación Sede Principal 
Metropolitana Recuento 21 7 28 
% dentro de ¿Tiene acreditada 
área de vinculación con el medio? 
63,6% 35,0% 52,8% 
Regional Recuento 12 13 25 
% dentro de ¿Tiene acreditada 
área de vinculación con el medio? 
36,4% 65,0% 47,2% 
Total Recuento 33 20 53 
% dentro de ¿Tiene acreditada 
área de vinculación con el medio? 
100,0% 100,0% 100,0% 
Pruebas de chi-cuadrado 







Chi-cuadrado de Pearson 4,098a 1 ,043   
Corrección por continuidadb 3,029 1 ,082   
Razón de verosimilitudes 4,144 1 ,042   
Estadístico exacto de Fisher    ,053 ,041 
Asociación lineal por lineal 4,021 1 ,045   
N de casos válidos 53     
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,43. 





Anexo 8: Matriz de correlación de indicadores institucionales (parte 2) 
 
 
 
